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ル ー ス， 民族音楽などを取り入れ， 詩ゴスペル，ロック，ジャズ，フォ ー ク音楽，われず，
土A山
の内容を最もよく表現できる音楽を作曲しているJと記している。 あらゆる傾向が表出し，

















賛美歌というカテゴリ ー 耐 を研究題材に選んだことはあまりにも広域に渡り，
多派に広がり， 今回の研究においては，
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